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Priloga 4: Pojavljanje posameznih kategorij opazovalne sheme pri tretji učni uri nemščine na gimnaziji 
A (v 45 minutah opazovanja) 
Opazovanje učne ure  1. Izvaja 
učitelj sam 
2. Spodbuda 
učitelja 
3. Reaktivno 
ravnanje učencev 
4. Samo- 
iniciativno 
ravnanje 
učencev 
1. Ugotavljanje individualnih 
potreb, želja, interesov 
učencev 
    
2. Eksplicitno opredeljevanje 
učnih ciljev in namenov 
    
3. Izbiranje in soodločanje o 
učni vsebini 
8    
4. Povezovanje s primeri iz 
vsakdanjega življenja, z 
izkušnjami, s predznanjem 
 10–15, 18–22, 
32, 36, 44, 45 
10–15, 18–22, 32, 
36, 44, 45 
 
5. Ozaveščanje in učenje 
učnih strategij 
    
6. Izbiranje in oblikovanje 
učnih sredstev 
8    
7. Formativno spremljanje 
učenja in učnega napredka 
8, 21 10–15, 25, 26, 
28–33, 35, 36, 
44, 45 
10–15, 25, 26, 28–
33, 35, 36, 44, 45 
8, 21 
8. Obravnava in razlaga nove 
učne snovi 
    
Drugo: 
Priprava na učno uro 1–7    
Dajanje navodil 8, 9, 23, 24, 
37 
   
Utrjevanje oziroma 
ponavljanje učne snovi 
 8–16, 18–36, 
42–45 
8–36, 38–45  
Opomba: Kategorije, ki imajo prazna polja, niso bile zastopane. 
